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Introdução: Metodologias ativas são ferramentas utilizadas na formação acadêmica com objetivo de 
instigar a formação crítica do aluno, de forma a favorecer a autonomia, criatividade e curiosidade desse 
futuro profissional. Destaca-se a integração das diversas áreas do conhecimento no currículo em 
enfermagem a fim de desenvolver o pensamento crítico e analítico do aluno. Objetivo: Apresentar o uso de 
simulações clínicas e metodologias ativas, utilizadas em um curso de enfermagem do sul do Brasil. 
Metodologia: Trata-se de um relato de experiência acerca do uso de simulações clínicas em um curso de 
graduação em enfermagem. Resultados: inicialmente os estudantes participam de aulas teóricas mediadas 
por metodologias ativas, como problematização, carrossel, metodologia baseada em projeto, entre outras, 
a fim de compartilhar saberes e conhecimentos científicos sobre a unidade curricular estudada. Após esse 
momento, são realizadas aulas práticas com simulações realísticas baseadas em casos clínicos em uma 
enfermaria simulada, onde ocorre a simulação clínica do atendimento ao paciente. Posteriormente, os 
alunos aplicam o conhecimento teórico-prático em rotações clínicas, que ocorrem em ambientes 
assistenciais reais da atenção primária e hospitalar. Destaca-se que o uso dessas metodologias de ensino 
qualificam os estudantes para o mercado de trabalho, uma vez que permite adquirir o conhecimento real 
das práticas de enfermagem, enfatizando o cuidado humanizado, com ações baseadas em evidências 
científicas. Conclusão: Metodologias ativas necessitam ser cada vez mais utilizadas no ensino superior, visto 
que habilitam o desenvolvimento do estudante de forma contínua, científica e prática, buscando benefícios 
para a enfermagem e sociedade. 
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